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lWENTY-SECOND SEASON 
THIRD CONCERT 
Jlpuston 1\iends of 
••ic, Inc. 
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..... Holl 
David Jolley - french hom 
Jeny Kirkbride - clarinet 
Karl Kraber - flute 
Gerald Reuter - oboe 
Jane Taylor - bossoon 
Tue$day, ..January 19, 1982 
8:00P.M. 
PROGRAM 
AN EVENING AT COURT 
Excerpts from the Goldberg Variations . ••.. •• ••• . J. "' 
(Reset by Henry Brant) 
La Chemlnee du Rol Rene ••. •• .. ••• .. • . DARIUS M 
(Chimney of King Rene) 
I Cortege 
II Aubade 
Ill Jongleunl 
IV La Maousinglade 
V Jolites sur f'Arc 
VI Chasse a Valabre 
VII Madrigal · Nocturne 
Intermission 
Trio Sonata No. 1. . • ..... •.. .. ••. • GIOVANNI PERG 
/or /lute, oboe & bassoon 
Moderato I Andan~no I Fugak> (Presto) 
Serenade InC Minor . ••• ; ••••• .• ••• . ••• , •.•. , .•.. MO 
(after Serenade K. 388 and Quintet K.406) 
(Arranged by Hechtman) 
Allegro I Andante I Minuetto ln canone I Allegro 
.Repratnlltd ~ K-.ko Hilyer ln~emotlmlal, Inc. 
250 West 57th StrMI. New York, Hew York 10107 (212) 581-3644 
Photographing and sound reCOI'dlng ere prohibited 
Welurtherrcequestth.ataudlblepaglngdevlccsnotbluseddl.lrtngperlormancesJ 
' • Paging arrangemenll nliiY be made w.rlth U$hen 
lfllllllnUCiplltedlhattlckebwlllnoibluMd,su~ 
.., encouraged to t1.un them In for raale. 
This. II a ID-deductlble donaUOn. 
HCJVSTOM FRIENDS OF MUSIC llaMn-proflt ~ dedlcllled to tiM: 1"-la· 
i d(laGich.-bn -~wtthDiltkwwllaod ~ r.putatloM. HOU8T0R PmEJfD8 OF NURC nnln'Y4ECOWD HA80N .,._rolf NENDe 01' .-JSIC/8HD'III!aD IICIIOOL OF JIIJ .. C nrTII RMON 
f 
(JdObe! 16, 1981. ...... ••..•.• ................... BFAUX ARTS lRIO 
-bet 30. 1981 ...... ....... ................. FOLGER CONSORT ja01111ll119, 1982 .••••.. •••••.•• , •...•.••... DORIAN WIND QUINTET 
=~·~982.-:::::: :::::::::::::::~g'~g~::ru~ggu~ 
~ 20, 1982 ........•. .•.••••. ..•......• TOKYO SlRING QUARTf:T 
PAtiiON8 
s-- a Denali cm,t. Glcqe E. Coughlin Harold 6. NaftCJI Stenalcht 
cuJ!Iral Arta Counc:ll of H~~ Eadowment IDr rbt :::1 Coa!pu!la foundl.doll 
Ralph A. And.~-. -''· 
-'· K. Arbenl 
Nr.I:Mn.E.T.c.rl 
c.mr D. Crawb-d 
J.M~D-.n 
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H.rwv L. Gordon 
........... 
..... Cuolrn A-..... 
LIDI:.MarkiB~ 
a.ter 6 .laiD:Ik Codln.n 
"" ..... 
IIENEFACTOB8 
Gr-,.L. twm ... 
Mr. 6 Mn. C, H. H.wtt1 
Wlll&lim w.,d .konn 
BmbuaKa!dfman 
Huold 1:. Hlneko Kleb.noft" 
TomM 6 MU"Cella Klima 
frank.l:tn 1: Battb L.vta 
8PON80D 
W.H. a I.H. Mannheb:na 
Rldwd 1: HM.tba Mayor 
M~L.Prola 
Tom A Barbara Bolli 
Samuel It Angela Watu 
Ser-• 6. Shlrlewo Wakr 
Mr. 1:. Mn. Robat L Zion 
.1. P. IAuloll Jk, 1:. Mn. A. A. Mbtb: 
1- 1:. Franca Lalaad. Man. a Amadl. Sc:bnee 
Haward A: Carall M.m.U Dr. 1:. Mn. N.acolm F. 5ha 
RonMMterl P.YuM.rl 
RoN&d 1:. M-.rtl Y-s 
CON111111UTOB8 
Dr. frandlco Avila 1..1111 Gen. Georgi Mr. 1:. Mn. N.d-. M. ~ 
Bernie• Bec:bnaan F~ 1:. Eva Knfreet Rkhlrd A Eva a-anz 
Dr • .lam.• .1. Budlt I. Hawklna DMid s.lltu 
Edwwd Douthtie Hoben HW ..._ H. Sladllb' 
hmn N. Ddv AJhd .1. Kah11 H...._ D. T--
,_.,. Mra.l.lopl E. fAIU, .... Mr. A Nn. Walter R. K.,e lnlag W..s.r 
A11n Falrbaab MN, L.o E. Uobeck, Sr. Linda Walilh 
Dr. 1:. Mra. DM.id A.~ Hoben W. Marwtn ttert.t H. v-n 
Jolla HW, 1~1967 
Alhd Naamana. 1967-1961 
Srranon Hill, 196S-1973 
Daniel Muahar 
PAST PIIE81DENT8 
H.rw!1 L. Gordon, 1973-1977 
Manc:v Stemlldlt, 1977-1979 
.1. K.par Arben.i, 1979-1910 
1981 • 1981 OffJCE88 
President. . ••• .. •. .. , . . . , , . . . . .••. . .... . . .. • , •.. .. •.. . . . Daniel Musher 
F'lfSI: Vice President (Program Chairman) .•.. • . ••. .... •• .. .• . Jack B. MAzow 
Second VIce President (Subscrtptlons Manager) . ••. . . .. •....... Tomas Klima 
Third Vice President (Concert Arrangements Chairman) .. , . Barbara Kauffman 
~~E:~·d~~: ;~~2:c~~~7::·:·:·::·:·:· :·: · :·:·:·:·: ·:·~~~~~E§ 
DORIAN WIND QUINTEI" 
11w Dorieon Wtad Qlollftlft. orQallbtd In 1961, dwrhtt • eummer-
Millie Cattlll" _..,. • from.n F011ndation fll"Mt, lntplred Aaron eo,land to 
~..,upof~~talt.t.. The 1961 NMOnetT..,_"'"•- !jl 
bf 11\ft ~'"AI tbetr New Yotll.debut 
~ .. ~ ,--. lnecr-tntah.W fto u e 
•••-frab ud vt&alia lh. .noet ndttng • .,. Then,._. ••• •• ..,-., 
tkMI • ~ ~ ,.mn- of lwlroqve, daMic&l, _. 
DoN. Wild (liM..._ h. .....-ed -lilY COfltc-aporary c:ocnPQMr. co 
tt..y BrMt. ~ Bcrto, t.. Hofby, ......._ F._., Ramlro 
s.botall. Mcob o..btan. Narto O~y. C.rb ~ 
......____ hK..-MCioMO, "-• the ~let hool ... •~$·•~-<hciJ .... St ... 
.... c-da, .... hal Mo cldlghtecl M the (lthddk Eaet. 1 ..... Mtca, 
..... 
Thl' Trio SonatA In G 1MPf t. ont of iourteo~n such 50nf.i... contakled in IN ~plcte Pergola! 
tdi!IOII· rbov.gh il, llkt many of tht ~her lnsbumentaJ wurb, II of Ooubdul al!rilullon. Scottd 
~for two vlobns tnd .,_.., COMta.a (bus lnstr\Jmtnland k~. it exhbla the mbwN 
d~~ ~~=~~~ :"::r:;:e~:~!!n~~:~ngfulandphrue - re.th~ 
lhlll'l motlw - ontn~. a dMNc.al trtll . Its rurwrfuln"', slmplidty, tod Itt l'fWiny clear c.dtnc:.· 
polr'lll- {OI'tward-looldng eJtmcnD. TM form II tn upanllon ol the lliUI1 blntiy (2 ·WC11on) pat· 
~=~~~~~~~,:n-::'.';C::.~:-r.~~ed':;~~~·~:.: 
~boi"Towtd 1m hll - '"'-~ec:Of'td ~•ntis cut In a rnor. WWTt, olda "VIe. It II alto 
t~a !WO·!*'form andeot~tllm~tu~progratl,. hatl'TIOI'1k: lhlfb. ln lh.lutmowment 
.,.find t/wMITHIItyllllk 11"1\INN. Though MfUng u afugue, ti'MI mutk: tonllnually bi'.Wdown m-
IOial ogorous homophonic~. and lhll cadtntllll ge:sturn - m mort Cluelcal chan the fugal 
lr~ wouk!.lmply . 
11\ a lo!ttcr 10 hlllatt.r, July 'l7, 1782. f4-' m.ntlorw In posing. Ml hlvt hed to co~ In a 
::.~:~~~~~:::;~::~n~:.•;;!.::==-=:.: 
o( oboel. d&Mtu, b.Moont tnd hams. Morar1 ht"""W ialft amonged I • a Aring qulntort, tO eNol 
ltllf'lll. t"'plt r.nonalt for dwCI.Irrcnl qlllntll wnlon. A1 1 ~1:, thlt worlt Is unldl.ltl ln manv 
....,. h ha$ no opomln9 march; only on. mlnwt, and four ft'IOW!MftiS; It it In • mtnor My, tnd ~. abow d . • ...no.u utworio:, nut rTHrr~ t.ckwound 1111111k fc. tomti'IObi.IJMn'• dinner. Itt 
My Wid wttsJhtincu put lin e!Mgue with rtw wut Plano Conurto InC minor. m. P'oeno Fent11y, 
a;1 tiM M.-ln that My. It cen lland. 1111 • tvmbol ol eM evolut!OI'Wity prot:a1 wlw~ ~~"'''com­
po~m tnmtfoon 1 pw11ly !Xecrbl, OOCIIIonll ;.~Into en~ <rnllty bv • PI'~ oleblttldlon 
W~nstliu.liofl. 
Tht flm rnow~t wta • concentretcd and Mrlout ton<~ wtth lb use olthe fallng dtn*lllhcd 
wwnth, • l0¥011te e.pt"et~M Interval of MOPlt, bnngl"i 10 mind boch the P\ano Fantuy end eM 
CcrotcrtolnC minor. 1bc endentw, In IIOMWI fonn, bun ecloM rem~blenu In ltsmeln theme to e 
tlllody late uHd In Collll laA Tllltt. Highlv unutual tn procedure, the canonk mtnu.n - ""• ailed 
~ t.dlnlqu<r and content to the mlnu., of the late G·mhwr Symphony. The bio It • mirror CMIOI"I 
(C8IIDII by eonlmry motiOn). IU \llllh P.r;olesl'• fu!JUe tiM imtlolltlon fend. to break oft Into mo,. 
hamoph011lc: mulk. c .. In 1M form of 111 theme .n.h eight vllle.nont, the lut tnowrMnll\lllaln5 the 
.taus torw ~bll&h.d .o fv: bW In the lui vel"\.lltlon Mozart ctw.nga to lhe p..-a.Utt "'* key, 
edlllvlng et the l.ut p(!Mible ~nl the lghtneu - opec! of • Mtenadol. 
Propa111 HolM bv "IhoiMI. ~ 
Courtesy of 
DAVID BREED 
COMPUMENTS OF 
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